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"Basında Enerji Haberleri (14 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
12.08.2007
Ogün
İstanbul
13.000
DEVLER ELEKTRİK ÜRETİMİNE GİRİYOR
7
 Kupürler
2
12.08.2007
Dünya Gündemi
İstanbul
4.500
GAZPROM,EK GAZ YOK İDDİASI DOĞRU DEĞİL
20
 Kupürler
3
12.08.2007
Dünya Gündemi
İstanbul
4.500
BAKÜ VE ANKARA AVRUPALILAR İÇİN DOĞALGAZ FİYATI KONUSUNDA GÖRÜŞÜYORLAR
17
Kupürler
4
12.08.2007
Dünya Gündemi
İstanbul
4.500
KÜRTLER KAPILARINI YABANCILARA AÇARKEN IRAK PETROLÜ İÇİN MÜCADELE ALEVLENİYOR
13
 Kupürler
5
12.08.2007
Dünya Gündemi
İstanbul
4.500
ENERJİ KRİZİ TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR
11
 Kupürler
6
12.08.2007
Dünya Gündemi
İstanbul
4.500
TÜRKİYE KENDİSİNE RUS DOĞALGAZININ VERİLMEYECEĞİNDEN KORKUYOR
11
Kupürler
7
12.08.2007
Dünya Gündemi
İstanbul
4.500
RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE İRAN UYARISI
10
 Kupürler
8
12.08.2007
Dünya Gündemi
İstanbul
4.500
ABD VE RUSYA ARASINDAKİ PETROL SAVAŞI
10
 Kupürler
9
12.08.2007
Dünya Gündemi
İstanbul
4.500
RUMLARDAN TÜRKİYE'YE PETROL SUÇLAMASI
10
 Kupürler
10
12.08.2007
Dünya Gündemi
İstanbul
4.500
RUSYA'DAN İRAN'A NÜKLEER YAKIT BANKASI
10
 Kupürler
11
13.08.2007
Önce Vatan
İstanbul
1.046
DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ BAŞKANI ÖZDEN 'NÜKLEER ENERJİ KONUSUNDA 
NET BİR TUTUM SERGİLEMEDİ'
6
 Kupürler
12
14.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
İRAN'DAN ALINACAK YENİ GAZA AVRUPALI FİRMALAR TALİP OLDU
10
 Kupürler
13
14.08.2007
Yenigün (İzmir)
İzmir
15.000
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İSYANDA
7
 Kupürler
14
14.08.2007
Yeni _afak
İstanbul
121.085
TÜRKİYE'NİN UMUDU KARADENİZ PETROLÜ
5
 Kupürler
15
14.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
DÜNYA BANKASI ELEKTRİĞE ZAM İÇİN BASTIRIYOR
1
 Kupürler
16
14.08.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
ENERJİDE ALARM
5
 Kupürler
17
14.08.2007
Star
İstanbul
137.500
DEV BARAJ İÇİN İMZA TÖRENİ BUGÜN
7
 Kupürler
18
14.08.2007
Star
İstanbul
137.500
ELEKTRİĞİ DOĞALGAZ ÇARPTI
6
 Kupürler
19
14.08.2007
Sabah Ankara
Ankara
458.685
SİNAN AYGÜN ÜN KÖŞE YAZISI
5
 Kupürler
20
14.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
SICAKTAN BUNALAN KLİMAYA SARILDI ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 13 ARTTI
16
! Kupürler
21
14.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
DEVLET ELEKTRİK SANTRALI KURMA İŞİNE GERİ DÖNDÜ
1
 Kupürler
22
14.08.2007
Radikal
İstanbul
35.517
KLİMALARLA ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 12 ARTTI
13
 Kupürler
23
14.08.2007
Radikal
İstanbul
35.517
ILISU BARAJI İÇİN KREDİ TAMAM MI
6
 Kupürler
24
14.08.2007
Posta
İstanbul
655.190
İRAN GAZI GELMEDEN MÜŞTERİSİ GELDİ
7
 Kupürler
25
14.08.2007
Önce Vatan
İstanbul
1.046
ÖNGÖRÜŞ
5
 Kupürler
26
14.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
İSTANBUL VE ANKARA'DA KARANLIK GÜNLER
5
 Kupürler
27
14.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
ENERJİ KRİZİ KAPIDA
5
 Kupürler
28
14.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
SEÇİM BİTTİ KRİZ BAŞLADI
1
 Kupürler
29
14.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
GÜNGÖR URAS'IN YAZISI
7
 Kupürler
30
14.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
YERLİ DOĞALGAZ VE PETROL DAMLIYOR
6
 Kupürler
31
14.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
NABUCCO'YA RUS GAZI GELİYOR
6
 Kupürler
32
14.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
LİMAK YENİ KURDUĞU 2 ŞİRKETLE ENERJİDE SEKTÖRÜNDE BÜYÜYECEK
23
 Kupürler
33
14.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
SANTRALLAR ALARM VERİYOR,ELEKTRİK VE GAZ KESİLEBİLİR
4
 Kupürler
34
14.08.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞİN
3
 Kupürler
35
14.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
MECBURİ STANDART TEBLİĞİ YAYIMLANDI
5
 Kupürler
36
14.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
TPOA, AKDENİZ'DE PETROL ARIYOR
3
 Kupürler
37
14.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
GÜNEŞ HİDROJEN ENERJİLİ ARABALAR YARIŞTI
3
 Kupürler
38
14.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
KARADENİZ'DEN PETROL FIŞKIRACAK İTHALAR AZALACAK
5
 Kupürler
39
14.08.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
PEMBE TABLOLAR ÇİZENLER SORUMLULUĞU HALKA YÜKLÜYOR
4
 Kupürler
40
14.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
YERLİ ÜRETİM DÜĞÜYOR, PETROL VE GAZDA İTHAL BAĞIMLILIĞI SÜRÜYOR
4
 Kupürler
!
41
14.08.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
NÜKLEER KARŞITI GENÇLER ANILDI
10
 Kupürler
42
14.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
DB 'ELEKTRİĞE ZAM YAPIN'
12
 Kupürler
43
14.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
EGEMENLİK SAVAŞI SUYA DA SIÇRADI
9
 Kupürler
44
14.08.2007
Bugün
Ankara
112.577
4 İLÇE YİNE KARANLIKTA
21
 Kupürler
45
14.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
İRAN GAZINA YURTDIŞI İLGİSİ BÜYÜK
9
 Kupürler
46
14.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
MTA MADENCİLİKTE HIZLANDI ÖNEMLİ SAHALAR KEŞFEDİLDİ
9
 Kupürler
47
14.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
ENERJİDE BAĞIMLILIK ARTIYOR
8
 Kupürler
48
14.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
BENZİN KULLANIMI GİDEREK AZALIYOR
8
 Kupürler
49
14.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
2.BÜYÜK BARAJIN İNŞAATI BAŞLIYOR
6
 Kupürler
